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iriisenELTOPM" 
La propaganda de las J. de 
A. C. ha de hacerse en el te-
rritorio de la diócesis por las 
Uniones Diocesanas. (Regla-
mento oficial.) 
Una ciudad populosa, como la nues-
tra, origina y desenvuelve actividades y 
manifestaciones de vida social las más 
diferentes. Fijar/resaltar, glosar las de 
rango religioso es labor, que se asignó 
Ipse. Pero muy especial y casi exclusi-
vamente de entre estas he preferido y 
destacado las que. tendían a aproximar 
paulatinamente la generosa juventud an-
tequerana a la Acción Católica Española. 
Este acercamiento y avance y reclu-
tamiento de jóvenes para la A. C. es, 
por otra parte, general en la Península 
y también en el extranjero. Tampoco es 
exclusivo de los muchachos católicos, 
como tales, asaltar e invadir posiciones 
y barbacanas, que antes de la Gran 
Guerra casi siempre eran de los hom-
bres maduros. Porque en toda organi-
zación política, social, profesional o 
sindical existe un núcleo juvenil, lazo 
de continuidad de la misma y fermento 
y almacén de energías y además, y 
cuando el reloj de la vida social da la 
hora de 'peligro o persecución, órgano 
formidable de ataque y defensa. 
Pues bien, ese mismo lugar y comi-
sión ocupa y llena la juventud creyente, 
organizada dentro de Acción Católica. 
Como ésta se hace disciplinada y dúctil 
al único mando de la Jerarquía Eclesiás-
tica, de ella copia una arquitectural con-
formación en sus cuadros y órganos, 
adquiere con ella roqueña persistencia 
en los principios eternos del Catolicis-
mo, y finalmente desarrolla una acción 
temedera a los acatólicos. 
Ocioso es advertir que, como he di-
cho, no hablo de cualquiera juventud 
católica; más bien y exclusivamente me 
he referido a la Juventud Católica orga-
nizada en la A. C 
Tolle unum massa est; adde unum 
populas est. Este adagio de la antigüe-
dad explica la radical diferencia entre la 
Julián Porrero 
m é d i c o y O d o n t ó l o g o 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
^gyg: gQ Frente al café de Vergara. 
I 
masa de jóvenes de un pueblo, que a> { 
mulgan con el credo católico y la enti-
dad u organización juvenil encuadrada, 
por quien tiene misión oficial corres-
pondiente, en la Acción Católica Es-
pañola. 
Massa es un quid social desmembra-
do y acéfalo. Populas, en cambio, es la 
masa organizada jurídicamente en una 
dirección común y perenne con una 
jerarquía y medios propios. Aquélla es 
esencialmente desquiciamiento, desco-
yuntura, distorsión; éste, encarnadura, 
organismo y nervadura. 
Aplicando estos conceptos al ambien-
te local y sin desconocer la importancia 
extraordinaria de la visita de un delega-
do oficial de la Unión Diocesana y lo 
que ha dejado constituido en ésta bajo 
el control y dirección de Málaga, creo 
lo que ya he repetido en estas hospitala-
rias y corteses columnas: Que a ese 
puerto más que a todo vapor se llega 
más seguramente-en una boga serena y 
metódica, en un suave deslizarse al 
abrigo de toda improvisación. Este es 
también el pensar del mencionado or-
ganismo oficial cuyo espíritu y forma-
ción han sido premiados con una altísi-
ma distinción, al ser condecorada su 
bandera con el corbatín pontificio en un 
acto tan reciente como inolvidable. 
Cuando avanzamos constituye uri mi-
nisterio sagrado disipar las nieblas de la 
confusión nacida no más que de! deseo 
de llegar pronto. Cuando lleguemos al 
puerto, Ipse arrinconará y licenciará su 
pluma no sin antes estampar un beso en 
su guarnición por haber contribuido con 
su granito á la Gran Obra. 
IPSE. 
P f l Q I N ñ S O C I ñ L 
En nuestra labor de divulgación de 
los principios sociales de las Encíclicas^ 
hacemos hoy una'parada o pausa, dedi-
cándonos a glosar un acto público cele-
brado en el teatro de la Zarzuela, de 
Madrid, el domingo día 3 del actual. 
El homenaje, de que la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos Católicos 
hizo objeto a los heroicos mineros del 
Sindicato Católico de Moreda, represen-
tado por veintiséis sobrevivientes de 
aquellas duras jornadas, merece esta 
excepción en nuestro plan.«El teatro de 
la Zarzuela, escribe un cronista del acto„ 
lleno hasta los topes. En el público hay 
políticos, sacerdotes, empleados; pero la 
masa es de obreros y obreras.» Presi-
dían con don Angel Herrera Oria, los 
caudillos obreros Alarcón, Inchausti^ 
Pérez Sommer, una mujer cantinera de 
los valientes homenajeados, Florind» 
Cueto, y la figura principal del homena-
je Vicente Madera. La odisea de aque-
llos mineros creyentes es conocida. 
Desde principios de Octubre hacían 
guardia permanente en su Sindicato; el 
día 5 empezó el asedio cuando se en-
contraban dentro treinta hombres, doce 
escopetas, seis pistolas, 700 cartuchos^ 
Afuera las furias marxistas lanzando^ 
líquidos inflamables, granadas de mano 
y enorme cantidad de dinamita. ¡Doce 
horas de asedio! ¡Pero doce horas en* 
pie la Religión y España! Cuatro queda-
ron tendidos para siempre. El consilia-
rio también cayó después de haber con-
fesado a los valientes defensores de sií 
Sindicato, hecho fortín glorioso de Ut 
Fe, del Orden y de la Justicia Social; 
cristiana. 
He aquí en mosaico un pequeño re-
sumen de los discursos llenos de fervor 
proletario y de perdón para los verdu-
gos; pero sobre todo, de afirmacióik 
viril de los sagrados principios de la 
Sindicación cristiana, que se pronuncia-
ron en el acto: 
Alarcón (presidente de la Confedera-
ción de SS. CC): «En aquellos mo-
mentos angustiosos, al lado del Sindica-
to de Moreda estaban todos los Sindi-
catos de ía Confederación, y hoy ésta 
Página 2.» Eli SOU QB ANTEHUeSA 
Calzados L a K e g i a 
Pone en conocimiento de sa distinguida clien-
tela que tiene recibido un inmenso surtido en 
a precios increíbles. 
Zapaiii iasdepaiio 
Siempre Pítimas povedailes. üp: Ipteea. 18 
-quiere rendir a sus héroes el homenaje 
nacional. 
Inchausti (presidente del Frente Na-
cional del Trabajo): «Las palabras de 
odio de los mercaderes de la revolu-
ción hallaban un campo abonado en los 
corazones de los que sufrían porque 
para evitarlo era necesario quitar antes 
los motivos del odio de los obreros.» 
Pérez Sommer: «A la revolución han 
hecho frente los obreros católicos en 
Valiadolid, en Bilbao, en Madrid, en 
Moreda y en toda España.> 
Angel Henera: <Los sindicatos obre-
ros han de ser independientes, profesio-
nales por entero, con una base de ideas 
y de conducta procedentes de la teolo-
gía católica y la moral cristiana.» 
Vicente Madera: «Hemos cumplido 
en Moreda con los puntos básicos de 
nuestro programa; por la Patria y la Re-
ligión, la familia, el orden y el trabajo. 
«Las banderas, que colgaban por los 
balcones de las galerías, y el retrato de 
León XIII de telón de fondo parecen 
participar con la muchedumbre, que 
ovaciona, de la emoción común.» 
He aquí, lector, como obran y se ex-
presan estos hombres, forjados en los 
Sindicatos de orientación cristiana. No 
es extraño, ya que estos Sindicatos son 
apolíticos radicalmente, jamás arma de 
la lucha de clases ni instrumentos de 
revolución, nunca perturbadores dé la 
economía nacional. 
Es, por el contrario, el Sindicato Ca-
tólico un organismo, que estudia, pro-
mueve y defiende, dentro de la más 
extricta justicia, ios intereses profesio-
nales de Jos obreros. ¡Ah! Pero también 
es irreductible guardián para que la 
legislación protectora de los obreros no 
sea desconocida ni burlada. Para esto 
educa a los obreros en el ejercicio de 
sus derechos, dispuestos también a 
colaborar con los Poderes Públicos, el 
capital y la técnica, con los ojos puestos 
en la justicia y el bien común. Y todo 
ésto sin apartarse un ápice del rito, 
dogma y moral cristianas. 
El compañerismo, la ciudadanía y el 
patriotismo son una floración natural de 
los mismos. 
José del Campo. 
Dice «Ahora»: 
<Un elogio caluroso brotaba de todos los 
iabios a la terminación del estreno de 
*LA TRAVIESA MOLINERA.* 
viDfl mumciPAL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señores Muñoz Burgos, Ruiz, Pérez, 
Cuadra, Sorzano, Quintana, Alamilla, 
Santolalla, Rodríguez, Rosales, Prieto, 
Cárdenas, Velasco Al varez, Sanz, Muñoz 
López, Sánchez y Ríos. 
Se lee por el secretario señor Pérez, 
Ecija, a quien auxiüa el señor Torres, 
el acta de la anterior sesión. El señor 
Sorzano cree que en el acta debeconstar 
la relación detallada de cuentas y con 
tal motivo se promueve discusión, con 
intervención de los señores Cuadra y 
Rodríguez sobre la procedencia de ello, 
y después de exponer el secretarlo su 
criterio y alegar sus razones, ofrece 
atenderla petición del señor Sorzano. 
Sin embargo, el señor Cuadra entiende 
que esto ocuparía demasiadas hojas del 
libro de actas y puede suplirse llevando 
un libro anexo. Así se acuerda, recaban-
do fel señor secretario la unanimidad 
para este acuerdo. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora lee la relación de cuentas. El 
señor Sorzano quiere que conste que 
las referentes a materiales suministrados 
por el señor Fuente son de fecha 
anterior al nombramiento de éste como 
concejal. El mismo edil hace obser-
vaciones sobre otras cuentas, una de 
las cuales, referente a libros impresos 
para el Instituto, pide quede sobre la 
mesa, y al no acordarse hace constar 
el voto en contra de la minoría popular 
agraria. Las demás cuentas se aprueban. 
Quedan enterados de carta del d i -
rector general de Administración agra-
deciendo el saludo de esta Corporación. 
Se aprueban de conformidad informes 
del perito industrial sobre denuncias 
por fraude de aguas, y otra de la Jefa-
tura de Policía sobre rotura de lejillas 
de desagüe, que debe reponer el con-
tratista. 
Léese comunicación del director 
técnico del Hospital referente a ia ne-
cesidad de dotar de dos corrientes de 
fluido eléctrico para uso indistinto en 
dicho establecimiento, para evitar los 
perjuicios que en los aparatos de 
Rayos X ocasiona la falta de voltaje y 
los peligros que en caso de operaciones 
quirúrgicas pueden sobrevenir por corte 
de luz. El señor Ruiz dice que en la 
última reunión de la Cruz Roja se habló 
de la falta de funcionamiento de dichos 
aparatos, y debiéndose a ello el 
escrito leído pide se gestione que el 
señor Carreirasuministre también fuerza 
eléctrica, pues existen preceptos legales 
que obligan a las Compañías de elec-
tricidad a suministrar fiúido a esos 
locales. El secretario dice que están 
realizadas esas gestiones y sin necesidad 
de hacer valer ninguna obligación se 
ha concertado el suministro, faltando 
sólo celebrar el contrato. Hablan otros 
señores y se acuerda facultaí al alcalde 
para que cuanto antes se firme ese 
contrato. 
Se aprueba informe referente a re-
clamación de Antonio Mayorga Jiménez. 
Léese solicitud del guardia de Bo-
badilla pidiendo mayor retribución 
por prestar servicio también de co-
brador de Arbitrios. El señor Rosales 
se extraña de esta solicitud porque 
hace dos sesiones se nombró un co-
brador para dicho anejo, y el señor 
Sanz dice que no ha tomado posesión 
por estar enfermo el jefe del personal. 
El señor Cuadra propone y se acuerda 
así, que se envié pronto a dicho co-
brador y se desestime la solicitud del 
guardia. 
Se aprueba certificación del arqui-
tecto sobre ©bras en Villanueva de la 
Concepción, y el señor Cuadra, dice 
que por cuenta de la Décima se han 
invertido allí doce mil pesetas, habiendo 
quedado una magnifica plaza. 
Sobre escrito de don Manuel García 
Fernández pidiendo el reconocimiento 
y abono de 37.000' pesetas que se . le 
adeudan por las obras que efectuó en 
el camino de Cartaojal, hace unos años; 
el señor Rodríguez asevera el derecho 
del reclamante, por haber intervenido 
él siendo diputado provincial, y pide 
que con los informes precisos pase a 
conocimiento de la comisión de Hacien-
da para que incluya esa cantidad en él 
próximo presupuesto/ Tras intervenir 
los señores Sorzano Ríos y Cuadra, se 
acuerda de conformidad recomendando 
a dicha comisión que informe la solici-
tud con anterioridad a la terminación 
del proyecto de presupuesto. 
Se presenta un recurso de reposición 
que interpone don Antonio Caballero 
contra el acuerdo que desestimaba su 
Ingreso en el Cuerpo de funcionarios 
administrativos. El señor Rosales dice 
que como el acuerdo de referencia fué 
tomado antes de ser nombrados cor ce-
jales los que integran la minoría popular 
agraria, ésta se inhibe ausentándose del 
salón. Así lo hace en unión de sus com-
pañeros y de los agrarios. El señor Cua-
dra propone se desestime el recurso, 
por no existir vacante, y se acuerda. 
Vuelven al salón los que se ausen-
taron. 
Se lee otro recurso que presenta don 
Manuel Ordóñez Fernández contra la 
designación de depositario. El señor 
Rodríguez pide su aplazamiento para 
cuando llegue otro escrito posterior 
referente al mismo asunto» y se accede. 
Bk0ñ& a.» —• i 
L I Q U I D SM 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos parabalas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. -
MMm mM\M le comprar a nialpier mi 
Casa Rojas Castilla 
Dase cuenta de otro escrito que pre-
senta don José María Fernández, en que 
pide su reposición como profesor de 
dibujo en la Escuela de Artes y Oficios. 
El señor Sorz£no aboga porque se le 
reintegre a su puesto y que se acometa 
la reorganización. £1 señor Cuadra se 
manifiesta conforme, y que se enco-
miende a la comisión de Cultura estu-
die prontamente la reorganización de 
la Escuela. El señor Rosales considera 
que hay razones legales y morales para 
atender la petición y pide se haga la 
reapertura de la Escuela pues el diputa-
do señor Laude ha gestionado la venida 
de un delegado oficial para que vea la 
Escuela e informe para conseguir sea 
subvencionada o que el Estado se haga 
cargo de ella. Finalmente, se acuerda 
reponer al señor Fernández, recono-
ciéndole el derecho al sueldo desde 
que cesó, y abrir ia clase de dibujo. 
Se lee un informe del letrado asesor 
en el recurso que interpuso don RogHio 
León contra el nombramiento de depo-
5i|ario. El señor Rodríguez expone el 
criterio de su minoría que no tiene 
interés en favor ni en Contra de los 
«Cfiores Pozo y León; pero consideran-
d é que el asunto dará lugar a un pleito 
y que de él serán responsables los con-
cejales que adoptaron el acuerdo, hace 
constar que la minoría agraria no acep-
ta la responsabilidad y se ausenta del 
salón. Asi lo hace, siguiéndole la mino-
ría popular. El señor Cuadra, tras 
algunas consideraciones, propone acep-
tar el informe del letrado y denegar 
asimismo el recurso presentado por el 
señor Ordóñez. 
Se aprueba otro informe del aboga-
do en escrito de don Francisco Aran da, 
sobre censos, con ta anuencia de todos 
los concejales, pues ya han vuelto al 
salón los que se ausentaron. 
Pasa al letrado una comunicación 
del jefe de la Cárcel, y se resuelve sobre 
una petición, ya informada, relativa a 
productos para análisis en el Instituto. 
Se (teclaran de urgencia varios escri-
tos, que . spn :^ 
Propuesta de adquisición de material 
para acometidas de agua, importante 
2.041 pesetas, que apoya el señor Sán-
chez, delegado del servicio, y se aprue-
ba, así como otra de 245 pesetas para 
material de alumbrado en la Alameda. 
Se acuerda abonar la diferencia entre 
la cantidad recibida y la que constitu-
yen los premios del legado Ovelar, para 
que los reciban íntegramente los agra-
ciados en los exámenes. 
Se autoriza a Francisco Díaz, para 
establecer un «auto> en parada. 
Se da cuenta íle otro escrito que for-
mula don Rogelio León, recurriendo del 
acuerdo en que se nombró depositarlo 
al señor PozOjporque en la misma sesión 
éste presentó su dimisión de alcalde y 
concejal, se le nombró depositario y se 
aceptó la fianza, denegándosele ai re-
currente después ia solicitud de nom-
bramiento que había presentado con 
posterioridad. El señor Rosales dice que 
«le da fatiga repetirlo», pero que tiene 
que volver a retirarse del {salón con sus 
compañeros, y asi lo hacen éstos y los 
agrarios, que vuelven después que, a 
propuesta del señor Cuadra, se acordó 
desestimar el escrito de referencia, 
Se acuerda sufragar unos gastos en 
obsequio a las señoritas que toman 
parte en la función a beneficio de las 
cantinas escolares. 
Sobre un escrito referente al abono 
ACEITE DE OLIUt 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num.2 
Dice «La Tierra»: 
<LA TRAVIESA MOLINERA*, es la 
mejor película que ha salido de los estu-
dios españoles. > 
de una certificación ai coníratista de 
adoquinado, se autoriza a su represen-
tante don Gustavo Mateo para cobrar 
cantidad similar que Obras públicas 
adeuda a este Ayuntamiento. , 
Se accede á solicitud de empadrona-
miento de Francisco Sierras Gonzáler 
y Carmen Alarcón Reina. 
Léese moción de la minoría cedisía 
referente a delimitación de funciones-
del jefe del Negociado de Recaudación^ 
y del inspector jefe del personal de Ar-
bitrios, y el señor Fuentes explica su 
alcance; pero el señor Cuadra pide que 
sea estudiada por la comisión de Per-
Fonal, y así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz solicita se preste el 
piano al Círculo Mercantil para los día» 
de Carnaval, y se accede. 
El señor Ríos pregunta qué hay de la 
rebuscaren el mismo sentido se ma-
nifiesta el señor Quintana. El alcalde 
anuncia que ha recibido un telegrama 
del gobernador autorizándola en laa 
fincas en que se, haya recogido ya la 
aceituna. 
El señor Sanz repara un olvido invo-
luntario, y propone conste en acta e l 
seníimiénto de la Corporación por la 
muerte, en cumplimiento del deber, del 
teniente de Asalto don José Ramos Ca-
bello, hijo de Antequera; y así se 
acuerda. 
El señor Fuente recuerda el ofreci-
miento que el alcaide hizo al señor 
Rojas, de reunir a los directivos de las 
Cofradías para tratar de las procesiones 
\ de Semana Santa, y el señor Heraar 
dice que SÍ propone citarlos en la se-
mana entrante. 
El mismo edil recuerda también que 
se ofreció hacer una tribuna para que 
la Prensa pueda estar más separada del 
público y cumplir mejor su fcometido # 
que mientras tanto debe colocarse Ifc 
mesa en el estrado. El alcaide dice que 
de ello está encargado el concejal d€fe 
régimen interior. 
Y tras otros ruegos de menor i m-» 
portancia.se levantó la laboriosa sesión». 
Rigína 4.i — EL1 SQU OB ANTEQÜERA 
Lee, medita y asiste 
Hoy empiezan para ti, joven católico, 
les santos ejercicios. 
¿Eres un alma sólidamente virtuosa? 
Tienes necesidad de renovarte. La 
virtud más sólida es un perfume que se 
evapora, un espejo que se empana, un 
agua que se altera necesariamente en 
medio de! mundo. Para ti la gracia de 
los ejercicios será una gracia de reno-
vación. 
¿Eres un alma dividida en el servicio 
4e Dios por los afectos humanos? 
Tienes necesidad de desasir tu corazón 
de las criaturas. Para ti la gracia de los 
«amos ejercicios es una gracia de des-
asimiento. 
¿Eres un alma disipada, o un alma 
que no ora u ora mal? Es menester 
volver a ti y volver a Dios. Para ti ta 
gracia de los ejercicios es una gracia 
Se recogimiento y de oración. 
¿Eres un alma combatida por largas 
y violentas tentaciones? Necesitas fuer-
zas para resistir. Para ti la gracia de los 
ejercicios será la gracia de la firmeza y 
de la perseverancia. 
En fin, los ejercicios te ofrecen todas 
las gracias de Dios; gracia de luces 
sobre tu estado, sobre la enormidad de 
tus culpas, sobre la magnitud de tus 
pérdidas para la eternidad, sobre las 
venganzas de Dios que le amenazan; 
gracia de compunción, gracia de firme 
propósito, gracia de una conversión 
sólida y perfecta. 
Asiste a los santos ejercicios y las 
recibirás todas; y para que te enteres 
bien ahí llevas la convocatoria de ellos. 
Quedan invitados todos los jóvenes ca-
tólicos a estos santos ejercicios, aunque 
por olvido involuntario, no hayan re-
cibido la convocatoria. 
Ejercicios espirituales para todos los 
Jóvenes católicos de la ciudad de An-
tequera, en la iglesia de Santo Domingo, 
dirigidos por el R. P. Eusebio de 
Cebollar. 
Empezarán el 24 de Febrero a las 8 
y media de la noche y terminarán el 
3 de Marzo con la Comunión general. 
Se suplica la puntual asistencia de todos 
los jóvenes católicos desde ios quince 












A G E N C I A O B L 
E S T A 
R A R A E L . 
HIPOIECABIO D m 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S . * Teléfono, 2811 
Dice A B C: 
I <LA TRAVIESA MOLINERA*, por sas 
grandes méritos, ha sido la primera pe-
lícula española incorporada al cinema 
mundial.» 
L I H T E 
S E SIRVEN RACIONES 
DE PLATO DEL DÍA 
a 1 . 2 5 p t a s . 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
SE ADMITEN ESTABLES 
(CONSULTEN PRECIOS) 
i—BHBBa MaBB———11 IIH IIIIIIMIII111 
POSTAL DEL Dlfl 
Tras de iniciarse hace algún tiempo 
la subida del precio de los periódicos, 
y luego de cierto forcejeo—que si debe 
de ser, que si no procede, que si esto 
y que si lo otro, — recae un acuerdo: 
hay que esperar a oír pareceres.criterios, 
razones, argumentos... 
...Y llega la hora de presentar a la 
Cámara legislativa el correspondiente 
proyecto de ley. Nueva polvareda, dis-
cusión en la Prensa, discusión en el 
parlamento, presentación de enmiendas ' 
él proyecto, comentarlos acerca del 
asunto, unos en pro y otros en contra, 
«arrimando cada cual el ascua a su 
sardina»; lucha entre Empresas por 
medio de las plumas de redactores o 
colaboradores; unos sacan a colación 
lo que ocurrió en la vecina Francia con 
motivo de idéntica cuestión, en donde 
ésta se resolvió en el sentido de dejar 
en libertad de acción a jas Empresas 
de allende los Pirineos, según he 
leído en un diario madrileño. 
Ahora vendría como aniüo al dedo 
la consabida frase de la juridicidad para 
que sirviesa de base para esgrimir un 
arma poderosa que pudiera intervenir 
en el pleito que se halla sobre e! tapete, 
empleándola de modo imparcia', en 
Una zona neutral (cual debe manejarse 
dicho término, ya que lo contrario sería 
apartado de su augusta función y 
misión), alejándola de partidismos po-
líticos, de intereses de clase, de 
egoísmos... 
¿Se conseguirá lo que propugnamos? 
Esperamos un poco, pues los acon-
tecimientos lo han de decir. 
Quisiera equivocarme; pero preveo 
unos perjuicios de índole material y de 
índole mora!. Los primeros, para algunas 
Empresas periodísticas, y los segundos, 
para un crecido número de ciudadanos 
que se verán privados del manjar ex-
quisito que es la hoja volandera im-
presa, una vez que ésta haya encarecido. 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), Febrero 1935. 
Alfonso 
s u i z o 
M.BC B E P í T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Dominp, O.-Unteijueni 
PROQRflnm 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
ol.0 Pasodoble «La Contraseña del 
\. \ de C8zadores>, por J. Ortega. 
2. e Gaveta «Soledad», por J. Ortega. 
3. ° Intermedio de la zarzuela cLa 
picara molinera», por P. Luna. 
4 / Overtura «La Part'Du Diablo», 
por Auber. 
5.* Pasodoble «Hamburgo>, per N . 
m mS¿ USB A N T E Q U E H A 
N O T I C I A S 
BODAS 
En la mañana del miércoles tuvo 
lugar, en la casa de la señora viuda de 
Espejo, la boda de su hija la señorita 
Inés Espejo Bruckner con el jefe del 
Negociado de Quintas de este Ayunta-
miento don José León Sánchez-Garrido, 
estimado amigo nuestro. 
La ceremonia se verificó ante precio-
so altar, actuando el señor vicario arci-
preste don Nicolás Lanzas y siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
José León Espinosa, padre del novio, y 
doña Virtudes Espejo López, de Pino, 
tía de la desposada. 
De testigos han actuado don José del 
Pino Navarro, don "José García-Berdoy 
Carrera, don Salvador Muñoz y don 
Gaspar Miranda, por parte de la señori-
ta Espejo, y don José Palomino, don 
Juan Espinosa, don Carlos Moreno de 
Luna y don Juan de Dios Moreno 
Pareja-Obregón, por parte del señor 
León. 
Al acto asistieron las familias de los 
novios y bastantes invitados, que fueron 
obsequiados espléndidamente, marchan-
do aquéllos seguidamente de viaje para 
Córdoba^adr id , Toledo y otros punios. 
Deseamos al nuevo matrimonio eter-
na luna de miel. 
A las cinco de esta tarde tendrá lugar 
en la iglesia parroquial de Santiago, de 
Málaga, la unión matrimonial de la 
señorita Anita Muñoz de las Peñas con 
el joven médico de ésta y apreciable 
amigo nuestro, don Rafael Mir Pérez, 
En el acto serán padrinos don Ilde-
fonso Mir Pérez, hermano del novio, y 
doña Ana de las Peñas, viuda de Muñoz, 
madre de la contrayente; y de ;testigos 
actuarán don Jerónimo Santolalia, don 
José de la Cámara García, don José 
María Cuadra, don José Muñoz Checa, 
don José González, don Antonio Flori-
do, don Antonio Font, don Francisco 
Jiménez Calmarino y don Manuel Pérez 
Bryan. 
Enviamos a los novios nuestra felici-
tación y expresamos el deseo de que 
gocen de muchas veníuras en el estado 
que van a contraer. 
En la iglesia parroquial de San Pedro 
contrajeron matrimonio el pasado do-
mingo, la señorita Carmen Gallardo 
Pena, con el labrador don José Sánchez 
Gallardo, siendo padrinos don ¡Antonio 
Gallardo Pena y esposa doña María 
Moyano Torres. 
Hacemos presente a los nuevos es-
posos nuestra cordial enhorabuena. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado guardia de Segu-
ridad de Prisiones, por oposición, con 
destino a la Central del Puerto de Santa 
María, don Fernando Villar jRubianes, 
hijo de nuestro amigo el jefe de esta 
Prisión don Pedro Villar Sixto. 
Sea enhorabuena. 
Una hab i t ac ión bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreír le 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María García, de Lucena, que 
sab rá interpretar sus deseos. 
PETICION DE MANO 
Por don Cristóbal Barrionuevo, te-
niente coronel de Artillería, y para su 
hijo don Rafael, oficial de Telégrafos de 
esta localidad, ha sido solicitada la 
mano de la señorita Rosario Romero 
Real, hija de doña Socorro Real, viuda 
de Martínez, dueña'del hotel Colón. 
La boda ha sido fijada para el próxi-
mo mes de Junio. 
RETIRO MENSUAL 
En la iglesia de las Recoletas tendrá 
lugar hoy el retiro espiritual para seño-
ras, dirigido por el R. P. Ensebio de 
Rebollar. 
Por la mañana, a las diez, ofrecimien-
to de las obras del día, 'meditación, 
primer examen y cánticos. Por la tarde, 
a las cuatro, santo Rosario, plática, 
segundo examen y cánticos. 
Se suplicarla puntual asistencia. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Durante los días 3, 4 y 5 de Marzo se 
celebrará solemne triduo en desagrado 
a Jesús Sacramentado y en honor del 
nuevo Santo capuchino San Conrado 
de Parzham. 
El primer día, a las ocho y media, 
misa armonizada de Comunión ge-
neral, oficiando y teniendo la hornilla 
el R. P. Luis M.a de Valencina.A las diez 
misa solemnísima de la glorificación del 
Santo, estando la parte musical a cargo 
de la Schola Cantomm de las Escuelas 
Pías tíe Archidona, reforzada por los 
profesores del Colegio Seráfico. 
El segundo día, a las ocho y media, 
misa cantada, oficiando el R. P. Jeróni-
mo M.a de Málaga, prefecto del Colegio; 
y el tercer día, a la misma hora, función, 
cantando la misa el R. P. Angel de Ca-
ñete, guardián. 
Todas las tardes del triduo, a las cua-
tro, se manifestará S. D. Majestad, re-
zándose el santo Rosario, letanías, ejer-
cicio del triduo, himno al Santo y ser-
món a cargo de los oradores siguientes: 
primer día, R. P. José Viñas, rector de 
los Escolapios; segundo día, R. P. San-
\ tiago de Jesús, ministro de los Trinita-
rios, y tercer día, don Wilibaldo Fer-
nández Luna, cura párroco de San 
Miguel. 
En este día, en la reserva y en el so-
lemne Te Déum, oficiará el señor vica-
rio arcipreste, dándose a besar a los 
fieles la reliquia de San Conrado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don 'Manuel Cabrera. 
LOS BAILES DE CARNAVAL 
EN EL CASINO 
Como ya decíamos en nuestro núme-
ro anterior, continúan los ¡preparativos 
para las próximas fiestas de Carnaval en 
el Círculo Recreativo, que en el presen-
te año han de revestir seguramente ex-
traordinaria brillantez. Entre otros atrac-
tivos, tenemos noticias particulares de 
que para el domingo día 10 se prepara 
una piñata como recuerdo que se dedi-
ca a las bellas damas y señoritas que 
honren con su presencia dichos bailes, 
esperándose luzcan lujosos disfraces y 
atavíos. 
CIRCULO MERCANTIL 
Esta noche se inaugurará en el salón 
principal de esta sociedad, la exposición 
de artículos y objetos de Carnaval que 
ha traído este Círculo para su venta, que 
por su variedad y baratura ha de llamar 
la atención y producirá una verdadera 
sorpresa entre los aficionados a esta 
fiesta, verificándose acto seguido un 
baile al que asistirá la Orquestina Sierra 
e invitándose por la presente noticia a 
los señores socios para que concurran 
con sus distinguidas familias para el 
mayor esplendor del mismo. 
Dice «La Epoca»: 
*LA TRAVIESA MOLINERA», es la me-
jor cinta de la cinematografía española,* 
nueva revista 
Hoy aparece el número de Febrero, 
de nuestro suplemento ilustrado men-
sual, en el que se publican unas inte-
resantes declaraciones del nuevo alcalde 
don [osé de las fieras, y otras de los 
jefes de las minorías de la C. E. D. A. 
y Agraria de nuestro Ayuntamiento, se-
ñores Sorzano y Rodríguez, respectiva-
mente. 
Publica además una información 
gráfica y pintoresca de la Plaza de Abas-
tos, y otros trabajos literarios e históri-
cos, además de sus habituales secciones 
de cine, modas y pasatiempos. 
Entre los anuncios, por medio de 
letras vueltas^ se distribuyen las corres-
pondientes al título de una famosa pelí-
cula, que los lectores deberán buscar 
para rellenar el boletín canjeable por 
una papeleta numerada para el regalo 
[ de cinco bonitas plumas estilográficas. 
I Adquiera dicho número en El Siglo 
XX.—30 céntimos. 
i — i m s m aa ANTEQUEBA 
Han llegado los muestrarios de tempo-
rada para zócalos, clínicas, despachos y 
comedores.—Pida muestras papeles pintados. 
Representante: F E R N A N D O L E O N , pintor. - San Miguel, núm. 28. 
LinoLEum iMCionni s. a. 
NUEVO COMITÉ 
Para cubrir las vacantes existentes en 
el Comité de la Agrupación Mercantil y 
Agraria (Acción Popular), se celebró el 
jueves una reunión, bajo la presidencia 
del diputado señor Laude, acordándose 
en uso de atribuciones "reglamentarias, 
reorganizar y ampliar el expresado Co-
mité, que quedó constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente: don Bernardo Laude Alva-
rez; vice, don José de la Fuente; secre-
tario, don José Rosales García; tesorero, 
don Francisco Muñoz Burgos; vocales, 
don León Checa Palma, don Ramón 
Sorzano, don Francisco Ruiz Burgos, 
don José de la Cámara, don Carlos 
Moreno de Luna, don Manuel Cuadra y 
don Javier de Rojas. 
CRUZ ROJA. 
LA REQUISA DE AUTOMÓVILES 
Por el Comité Central de la Cruz 
Roja Española se desea saber, los parti-
culares que estén dispuestos a ofrecer a 
esta Institución sus coches, para que ésta 
pueda utilizarlos en caso necesario, pre-
via requisa oportuna. 
Los particulares que quieran hacerlo 
deberán comunicarlo por escrito, con la 
mayor prontitud posible, al señor pre-
sidente-delegado del Comité Local de 
la Cruz Roja en Antequera, expresando 
marca del coche, matricula, HP., núme-
ro de asientos, etc. 
Se advierte que, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, todos aquellos 
coches que se encuentren a disposición 
de la Cruz Roja, no podrán ser requisa-
dos por ninguna otra autoridad. 
CINE TORCAL 
Si le propusieran un viaje circular a 
través de Italia, al Lido de Venecia, a 
Roma, la Ciudad Eterna, hospedándose 
en los mejores hoteles, viajando con el 
máximo confort... ¿aceptaría usted? 
Tal vez sus ocupaciones no se lo per-
mitirían... pero no lo lamente. Siguien-
do a los actores del gran film U. F. A. 
«Un cierto señor Grand», tendrá el 
placer de admirar, sin cansancio, los 
sitios más maravillosos de Italia. 
Paisajes de ensueño... una intriga 
apasionante, actores de gran prestigio.... 
es lo que podrá admirar hoy domingo 
en el Cine Torcal. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
LA FUNCION DE ANOCHE 
Anoche se celebró en el salón Rodas 
una función teatral organizada por el 
presidente de la sección de propaganda 
del Patronato de las cantinas Escolares 
don Juan de Dios Negrillo, con el fin 
de recaudar fondos a beneficio de las 
mismas. 
Por no disponer de espacio y dada la 
hora en que cerramos este número, de-
jamos para el próximo dar la reseña de 
la velada. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se ha 
terminado ía impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presente 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
LAS COMISIONES MUNICIPALES 
En virtud de la reorganización del 
Ayuntamiento, las comisiones munici-
pales permanentes, han quedado consti-
tuidas de la siguiente forma: 
Hacienda.—Stñorts Pérez Ouzmán,'Ca-
rrillo Serra, Heras de Arco, jCuadra 
Biázquez, Ruiz García, Argüelles 
Atroche, Aguilar Rodríguez, Sorza-
no Santolalla, Quintana Sánchez-
Garrido, Rosales García, Rodríguez 
Díaz y Santolalla Salguero. 
Policía Urbana y Obras Municipales— 
Señores Ríos Guerrero, Cárdenas 
González, Carrillo Serra, Velasco 
Dorado, Velasco Alvarez, Rojas 
Pérez, Muñoz Burgos y Santolalla. 
Beneficencia, Higiene y Sanidad — Sán-
chez de Aguilar, Pérez Guzmán, 
Ruiz García, Muñoz López, Carrillo 
Serra, Fuente de la Cámara, Alami-
milla Pérez y Rodríguez Díaz. 
Cuitara, Festejos y Fomento de intereses 
/TZün/e/pa/es.—Señores Muñoz Ló-
pez, Cuadra, Sánchez, Ruiz, Ríos, 
Muñoz Burgos, Rosales y Santolalla. 
Personal y Régimen interior.—Señotes 
Velasco Dorado, Alcaide, Ruiz, Prie-
to, Pérez, Sorzano, Fuente y Santo-
lalla. 
CRÍA LUCRATIVA DEL CANARIO 
Compre el indispensable manual de 
L. Soto «El canario y demás aves ca-
noras»; origen, razas, cría, apareamien-
to, higiene, enfermedades y remedios.-
1.30 en El Siglo XX. 
Dice «Informaciones»: 
<LA TRAVIESA MOLINERA*, es un 
orgullo para España.* 
Homenaje a dos religio-
sas terciarias 
Como estaba anunciado, tuvieron lu-
gar en el convento de la Victoria, el 
día 20, y en el de la Inmaculada, el 21, 
los actos religiosos con motivo del 50.° 
aniversario de la profesión religiosa de 
las reverendas madres María de la Cruz 
y Trinidad del Sgdo. Corazón de María, 
revistiendo gran solemnidad y emocio-
nante significación. 
En la tarde del jueves se verificó, con 
un lleno completo, en uno de los salo-
nes del Colegio de la Inmaculada la 
función con que las alumnas del mismo 
celebraban las bodas de oro de las be-
neméritas religiosas, empezando con un 
himno cantado admirablemente. A con-
tinuación pronunció un saludo en prosa, 
dirigido a la madre Trinidad, la gracio-
sísima niña María de la Paz León López, 
y otro en verso, dedicado a la madre 
María, la monísima Marinita Díaz Que-
sada, oyendo ambas cariñosos aplausos. 
Seguidamente se representaron tres 
preciosos números titulados «Los bas-
tones» (gimnasia), por las niñas mayor-
citas. «La Estudiantina», precioso juego 
de niños y dos nenas pequeñitas bailan-
do la jota, y «El pañolón», por nenas 
mayores; todos los cuales sirvieron para 
lucimiento de las graciosas intérpretes, 
que fueron objeto de merecidas ova-
ciones. 
En el intermedio, el señor párroco 
de Santiago don Francisco Hidalgo Vi-
laret, pronunció un elocuente discurso 
ensalzando la vida admirable de las re-
ligiosas a quienes se homenajeaba y 
que tuvieron la dicha de ser colabora-
doras de la madre Carmen, fundadora 
de la Congregación de Terciarias, te-
niendo el orador el acierto de conmo-
ver al auditorio en algunos párrafos 
inflamados de sentimiento patético y de 
patriótica exaltación. Lamentamos no 
disponer de más espacio para reseñar 
la admirable oración, que aplaudió el 
público calurosamente. 
A continuación fué interpretada ai 
piano, a cuatro manos, una bonita pieza, 
por la señorita Marina Diaz y una reli-
giosa; y un grupo de pequeñueias, pre-
ciosamente ataviadas, representó un 
juego titulado «La faldita». 
Otro cuadro digno de elogio fué el 
de «Las muñecas>, a cargo de las en-
cantadoras niñas Carmencita Ortega 
Chacón, Marujiía Martínez, Victorita 
Muñoz Sorzano, María Luisa Carrasco 
Mantilla, Magdalena de la Linde y Car-
mela Borrego del Pino. 
También fué muy aplaudida la zar-
zuela «Artistas en miniatura», por las 
señoritas Solé León, Marinita Díaz, Car-
mela Robledo, Isabel Casaus, Eugenia 
Márquez y Paquita Aguado. 
Finalmente, el señor párroco de Mo-
llina pronunció otro notable discurso, 
que fué objeto de gran atención por 
parte del auditorio que le tributó sus 
aplausos, y la función terminó con un 
himno-vals onomástico. 
€Sü SOl¿ OS ANTEQUEÍ^A Sílgfina ?.i — 
CAMINOS 
M U Ñ O Z , S . A . 
I E J I D 0 S - C O N F E C C I O I I E S - HOUEOADE 
E S T E R A , 4 . 4 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
mi VEINTICINCO tfOS 
FEBRERO 1910 
— E l Ayuntamiento de Mollina acordó con 
fecha 7 del corriente, y con motivo de las bo-
das de oro del ilustre antequcrano Excmo¿ se-
ñor don Juan Muñoz Herrera, obispo de Mála-
ga, declararle hijo adoptivo muy preclaro y 
muy ilustre de la villa de Mollina, a la que 
cupo la suerte de recoger las santas primicias 
del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Asi-
mismo acordó dar su nombre a la llamada 
calle Nueva. 
—Se reunió la Junta de Damas, asistiendo 
la presidenta doña Ana M.' Fernández de 
Rodas, viuda de Moreno; doña María Valma-
scda, de Campos; doña María Justi, de Carras-
co; señora marquesa de Fuente-Piedra, seño-
ras de Bellido, de García Berdoy, de Romero 
Ramos; doña Amparo Aguilar, señorita Ana 
Ortega, doña Carmen Palma, viuda de Jimé-
nez, y doña Carmen Vidaurreía, viuda de 
Robledo. Entre otros acuerdos adoptó la Junta 
el de publicar las cuentas ocasionadas por el 
hospital de sangre y devolver a los donantes 
en la debida proporción la cantidad sobrante. 
—Publicó «.Heraldo» un documentado artículo 
refiriéndose al Museo Municipal recién creado 
a iniciativa del eminente arqueólogo don Ro-
drigo Amador de los Ríos y en el que enume-
raba las piedras históricas en él reunidas, 
procedentes del Arco de los Gigantes y citaba 
fas reliquias prehistóricas, romanas y otras 
posteriores que estaban ofrecidas por sus 
poseedores y que podían llevarse al citado 
Museo. Firmaba dicho artículo don Martín 
Ansón. 
— E l día 23 falleció la señora doña Aurelia-
«a Sorzano Jiménez, esposa de ,don Atanasio 
Manzanares. También dejó de existir el excon-
cejal don Juan Ramos. 
— E l Ayuntamiento acordó dar las gracias 
la, eximio literato don Francisco Rodríguez 
Marín, por las obras que ha donado al mis-
mo, de aquel insigne escritor antequerano del 
siglo XVI, que se llamó Pedro Espinosa. 
Dice «Heraldo de Madrid»: 
< España en la pantalla se ha comenzado 
a ver en *LA TRAVIESA MOLINERA.* 
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Producto maraviüoso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
Romance de 
"La Traviesa Molinera,, 
QUE HOY SE ESTRENA EN E L 
SALON RODAS 
En Arcos de la Frontera 
un molinero afamado 
que ganaba su sustento 
con un molino alquilado. 
Y era casado con una moza 
como una rosa, y era tan bella 
que el corregidor mismo 
se apreció de ella. 
La visitaba, la cortejaba 
y hasta que un día 
la declaró el intento 
que pretendía. 
Contesta la molinera 
«Vuestros amores admito» 
10 que siento es mi marido 
si nos coge en el garlito; 
porque el maidiío, 
tiene una llave 
con la cual cierra, 
con la cual abre 
cuando es su gusto, 
y si viene y nOs coge 
nos dará eí susto. 
f m ifiSwaí ^LEFONO1-151 
LOS PELIGROS DE LA 
+ H E R N I A + 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
No olvide usted que la HERNIA es un peligro constante, tiene frecuentemente 
reacciones violentas y constituye siempre un impedimento para la vida normal de 
quien la sufre. A su alcance está el medio de protegerse y evitar las graves conse-
cuencias que acarrea. Abandone usted los viejos sistemas y procure usted obtener 
la desaparición de su HERNIA. Acuda usted al eminente Ortopédico de París 
señor C. A. BOER y no comprometa su estado agravando con el descuido su 
dolencia. Son positivos e inmedlafos los resultados definitivos que obtienen los 
HERNIADOS con los aparatos C. A. BOER. Así lo prueban las numerosas cartas, 
ya publicadas, de las personas que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos 
y curativos del método C. A, BOER y a las cuales deben añadirse las que siguen: 
Palma, 1.° de Febrero de 1935. Sr. D. C. A. B06R, Especialista Ortopédico. 
Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias a sus excelentes 
aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde largo tiempo, un deber 
de gratitud y caridad me obliga a darle las más expresivas gracias y a recomendar 
sü acreditado método curativo. Se repite affmo. s. s. q. e. m., Jaime Verger 
(presbítero), c. Quint. 21, Palma de Mallorca. 
Sr. D. C. A. B06R, Especialista Ortopédico. 
Muy Sr. mío: Le doy a Vd. las gracias por haberme curado de mis hernia5 
muy desarrolladas que tenía con muy poco tiempo de llevar los aparatos 
C. A. BOER, los cuales no me molestaron en nada para desempeñar mis ocupa-
ciones. Como tengo 56 años no creía que podría curarme y le estoy muy agrade-
cido pudlendo disponer de su s. s. Antonio Plaza Ferrer, calle San Francisco, 34 
Huáscar (Granada), a 7 de Enero. 
§ 
M P P ? M I A F ^ O ^ y toc'as 'a8 PefSOnas £lue quieran evitar las molestia 
I l C i r x l N i / A L y W / O y las graves consecuencias d é l a s HERNIAS o las 
complicaciones dél descenso de la matriz, vientre caldo, obesidad, visiten sin 
demora y con toda confianza al eminente ortopédico señor C A. B06R en una 
de las poblaciones que siguen: 
G R A N A D A , Domingo 3 Marzo, Hotel Victoria. 
L O J A , Lunes 4 Marzo, Hotel Europa. 
ANTEQUERA, Martes 5 Marzo, H O T E L I N F A N T E . 
V E L E Z M A L A G A , Miércoles 6 Marzo, Hotel Linares. 
C O I N , Jueves 7 Marzo. Fonda Sánchez Lomeña. 
M A L A G A , Viernes 8 Marzo, Hotel Bristoi. 
RONDA, Sábado 9 Marzo. Hotel Polo. 
C O R D O B A , Lunes ti Marzo. Hotel Regina. 
P U E N T E GÉNIL, Martes 12 Marzo, Hotel España. 
L U C E N A, Miércoles 13 Marzo, Fonda Suiza. 
C. A. BOER « » « ' BARCELOBA 
S U C E S O S 
MORDIDO POR UN PERRO 
Por el camino de los Molinos mar-
chaban el miércoles dos muchachos que 
jugaban y daban voces, cuando un 
perro que estaba atado en la huerta del 
Marqués, próxima a dicho camino y 
propiedad de Rafael de la Cruz Acedo, 
rompió la cuerda y salió tras los niños 
alcanzando a uno llamado |osé Roldán 
Porras, de 10 años y habitante en caiie 
Belén, ai cual le causó tres heridas in-
cisas en la cara externa y anterior de 
la pierna derecha y otras dos punzantes 
en la cara posterior de la misma pierna. 
Dichis lesiones fueron calificadas de 
pronóstico reservado en ia Casa de 
Socorro, y el perro fué reconocido por 
el veterinario señor Le ría, no aprecián-
dole síntomas de rabia. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Han sido cursadas las siguientes de-
nuncias por infracción de las Ordenanzas 
Municipales: 
Contra Rosario Caballero García, ha-
habitante en calle Hornos, por extraer 
agua de un registro del alcantarillado. 
Contra don Alberto Rojas Avilés-
co, por transitar con exceso de ve-
locidad con el automóvil de su pro-
piedad MA. 4187 por calle de Estepa. 
Contra Ana Rincón Morales y An-
tonia Rubio Maldonado, pupilas de 
una casa de calle Camberos, porque en 
la madrugada del lunes formaban co-
rrillo con algunos hombres en la 
calle de Carreteros. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se in-
coan sumarios por lo siguiente: 
Por lesiones que padece José Martín 
Mancheño, habitante en calle Centilena, 
el cual se produjo una herida contusa 
en la región superciliar derecha, al 
caerse por una escalera en su domicilio; 
lesiones que fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
Por tenencia ilícita de arma corta 
de fuego, imputada a Esteban Ramos 
Bueno, hecho ocurrido en la estación 
férrea de Bobadilia. 
LESIONES VARIAS 
En ia Casa de Socorro - han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Rafael Castilla Castro, de 8 años, 
habitante en calle Estrella; erosiones en 
ambas rodillas y pantorrílla derecha; 
por caída. 
Miguel Castillo Palomino, calle Santa 
Clara, esguince en e l maléolo de la 
pierna izquierda; por caída. 
Antonio Escobar Domínguez, de 40 
años, calle Señor de los Avisos; hemo-
rragia nasal del lado derecho. 
Josefa Solórzano Sánchez, de 5 años, 
calle San Miguel; fractura del húmero 
derecho por su tercio inferior. 
Alfonso Conejo Vázquez, Portichuelo; 
herida contusa en la región mastoidea 
que interesa el cuero cabelludo y mús-
culos auricular superior, anterior y pa-
| bellón de la oreja; por una lata. 
Antonio Pérez Espada, calle Curade-
I ro; una herida contusa en la región 
j frontal derecha; al caerse jugando. 
Francisco García Sánchez, calle San 
Pedro; herida contusa en el borde de la 
región nasal y completo estado de a!-* 
coholismo. 
José Escobar Carrégalo, de 17 años, 
calle Portería; herida contusa con pér-
dida de uña, en el dedo medio de la 
mano derecha; al calzar una rueda. 
Rosario Terrones Fernández, calle 
Fresca; herida con hematoma en la 
región parietal izquierda; por caída. 
Dice «Heraldo de Madrid»: 
| < Artistas Asociados han comprado * LA 
I TRA MESA MOLINERA», para expío-
j tarta en el mundo entero, habiéndola 
i doblado en varios idiomas > 
\ 
BH gQU BB ANTEHÜESA — ñlgisa -^1 
Josefa Pacheco Verdún, de 4 años, 
calle Herradores; herida contusa en el 
labio inferior en su cara interna. 
Juan Peralta Villalón, de 5 años, calle 
Señor de los Avisos; quemaduras de 
primer grado en la región lateral del 
cuello, lado derecho y pabellón de la 
oreja; con agua hirviendo. 
Dolores Peralta Villalón, de 2 anos, 
calle Señor de los Avisos; quemaduras 
de primero y segundo grados en la 
región lateral del cueilo, oreja y cara, 
lado derecho; con agua hirviendo. 
Socorro Aguilera Bravo, de un afio, 
calle Fresca; contusión en el antebrazo 
izquierdo; por golpe. 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELÁSCO 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
Canción de Carnaval 
(De la película cEl Rey de los Gita-
nos>, interpretada por José Mojica, que 
en breve se proyectará en Salón Rodas). 
Yo he conocido una mujer 
Que su marido la hacía sufrir 
Porque le dió por suponer 
Que la noche es para dormir. 
CORO 
Baila, baila, baila, 
La danza del amor, 
Que el que no baila 
Se pierde lo mejor 
Baila, baila, baila, 
Que es hora de bailar, 
La ocasión que pierdes 
No vuelves a encontrar. 
A una muchacha yo besé 
Y a su mamá lo fué a contar... 
Llegó la madre y hace un mes 
Que no me suelta la mamá. 
Baila, baila, baila, ect... 
Si a una casada oyes decir 
Que no la saben comprender 
Está en tu mano decidir 
Lo que te está dando a entender. 
Baila, baila, baila, ect... 
i M U t í m SALUD 
OQH LA MAYJDR 
* fctoM OA Fórraoslas. 
£1 írkinfo óe mi equipo se debe jB que hemos 
fort&k&do ntísslros mésculos con Jarabe Sotad.* 
Aunque d nifto se en&egue a depo^ks^ si su 
sangre no eslé vitafósad® y sus huesos no lle-
nen ta debida r -eeak^ea^én , quedaré des-
medrado y enfermizo. Por lo tanéo, un niño 
débil, antes que el e^efcieio, necesila reconsUluir 
su osganisiBo con el famoso Jarabe 
HIPOFOSFITOS SALUD. 
Aprsfeado por lo Asademla de HoHjdaa. oEs fffcaz en eue!-
mes del afio. <- H© v^stde a ^ m e i 
BIBLIOGRñFÍfl 
LA VICTIMA DEL CHINO, por Jhon 
G. Brandon.—«La Novela Aventura». 
Diputación, 211, Barcelona. 
Mr. Purvale, un simpático ^/íf/ema/i, 
ya conocido de los habituales lectores 
de estos episodios, encuentra sobre 
un banco de un paseo público el cuerpo 
asesinado de un antiguo conocido suyo. 
Después de probar, gracias en gran 
parte a la ayuda de Sexton Blake, su 
Inculpabilidad en el hecho, Mr. Purvale 
ofrece su colaboración al detective 
para descifrar el enigma. 
Comienza entonces la parte más in-
teresante de este episodio. Después de 
sortear con extraordinaria habilidad y 
sangre fría numerosos obstáculos y 
peligros, entre otros un impresionante 
atentado de que ambos son objeto 
desde un automóvil armado con ame-
tralladoras, los dos amigos logran des-
cubrir y atrapar una importante orga-
nización dedicada ai tráfico de estupe-
facientes. 
$4 las señoros 
CORTE y flRR6GLO de MEL6N/V 
ONDULACIONeS y PEINADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Le* «te aaeec 
Antonio Montiel Muñoz, María del 
Rosario García Alcoholado, Carmen 
Ayllón Baena, Carmen Peláez Alarcón, 
Carmen Olmedo Alarcón, Elisa Arjona 
Campos, Socorro Corado Canas, An-
tonio y Remedios Castillo Enríquez, Ana 
Zafra Avila, Dolores Ortega Cruces, 
Mercedes Narbona Martínez, Cruz Ro-
dríguez Navarro, Salud Porras Sánchez, 
Juan Santos Córdoba, Manuel Ortiz 
Morón, Jerónimo Pineda Villalón, 
Ramón García del Pozo, Juana García 
Delgado, Socorro Castilla Navas, Do-
lores González Alvarez, José Gutiérrez 
Rulz, Miguel Espinosa Pabón, Rosario 
Aguilera Cabello, Carmen Cuenca H i -
dalgo, Juan Ríos Trillo, María Sedaño 
Báez, Josefa Baeza de la Vega, Socorro 
Fuentes Ordóñez, José Bravo Montero. 
Varones, 11.—Hembras, 19. 
LOÍ goa mmtm 
juan López Hidalgo, 1 me?- Andrés ^  
Pérez Morales, 63 años; Agusíír. Torres 
Sola, 74 años; Micaela Qa?cía Ramírez, 
43 años; Carmen Rodríguez Díaz, 28 
años; Antonio Castillo Enríquez, 8 días. 
Varones, 4—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . c . 30 
Total de defunciones. . , . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 24 
Lo» is casan 
¡osé Tortosa Alarcón, con Rosarlo 
Pérez Pérez.—José María León Sánchez-
Garrido, con Inés Espejo Bruckner. 
m SOÜ Eie. w r E Q ü E R A 
O O M P i f l í A miRERA IIIEmDRGIGII " L O S G U I H O O S " 
M A L A G - A 
T U B O D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
AGEIISITE: D E R O S I X A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
Al pintar vuestras casas y tener que adquirir pinturas, esmaltes y barnices, 
no dejar de visitar 
DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN 
y consultad precios, así como de los demás artículos para limpieza e higiene. 
También existe el mayor surtido en Perfumería, tanto Nacional como Ex-
tranjera, en la seguridad de que nuestros precios no admiten competencia. 
lF>ROBAD F>ARA C O I M V E I M C E R S E I 
Y l S í t a d D R O G U E R I A P L A Z A S A N S E B A S T I A N n ú f f l . 1 
Servicio a domicilio avisando al teléfono 139 
PARA SAN J O S E 
«Devoción de los Siete Domingos», edi-
ción aumentada con varias devociones en \ 
honor del Santo Patriarca, corregida por 
los PP. Escolapios, 
¿Mes de San fosé*, meditaciones para 
todos los días, traducido del francés, por 
el P. D.Zenón Rodríguez de León. 
¿Colección de Devociones Josefinas*, con-
forme las practica la Asociación espiri-
tual de devotos josefinos, de Barcelona. 
De venta en «El Siglo XX». 
A SRIA. BANCARIA CLARNUS 
Diputación, 309, entrl.0 1.a 
(éntre Bruch y Laurla) BARCELONA Horas de despacho: de 9 a 12 Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMi|TACI!ÓN R Á P I D A Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios-
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
